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得       　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
附
子
』
外
三
・
四
）
主
人
の
厳
命
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
人
た
ち
は
附
子
を
口
に
し
て
し
ま
う
。
猛
毒
の
附
子
は
不
気
味
な
も
の
だ
が
、
実
際
に
は
慣
れ
親
し
ん
だ
砂
糖
で
し
か
な
い
。
主
人
と
の
約
束
を
破
っ
た
下
人
は
、
主
人
が
戻
っ
た
と
き
か
え
っ
て
従
順
に
な
る
だ
ろ
う
。「
か
や
う
に
太
- 107 -
事
の
御
道
具
を
損
な
い
ま
し
て
、
生
け
て
は
お
か
せ
ら
れ
ま
い
と
存
じ
て
、
附
子
を
食
べ
て
死
の
ふ
と
存
じ
て
、
く
だ
さ
れ
た
れ
ど
も
、
ま
だ
死
に
ま
せ
ぬ
」。
附
子
を
口
に
し
て
死
ぬ
と
い
う
。「
一
口
食
へ
ど
も
ま
だ
死
な
ず
、
二
口
食
へ
ど
も
死
な
れ
も
せ
ず
」
と
謡
う
が
、
附
子
が
不
気
味
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
口
に
す
る
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
附
子
が
留
守
と
韻
を
踏
ん
で
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
主
人
の
留
守
は
不
安
を
煽
り
立
て
る
不
気
味
な
も
の
と
な
り
な
が
ら
、
同
時
に
砂
糖
の
ご
と
き
甘
い
環
境
だ
っ
た
と
い
え
る
。
同
じ
く
留
守
中
の
劇
で
あ
る
『
棒
縛
』
で
は
縛
ら
れ
た
下
人
が
酒
を
飲
ん
で
し
ま
う
。
天
正
狂
言
本
に
は
「
せ
う
の
影
の
酒
に
う
つ
つ
た
を
見
つ
け
て
け
ん
で
ん
す
る
」
と
あ
り
、
も
と
も
と
主
人
の
ほ
う
が
不
気
味
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
縛
ら
れ
た
下
人
の
姿
こ
そ
不
気
味
で
あ
る
。
シ
テ
「
さ
あ
さ
あ
、
先
盃
を
ま
ん
中
に
置
い
て
謡
わ
ふ
二
人
〽
兵
の
交
は
り
、
頼
み
有
中
の
酒
宴
か
な
「
扨
も
扨
も
お
も
し
ろ
い
事
か
な
お
も
し
ろ
い
事
か
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  （『
棒
縛
』
拾
遺
三
・
一
）
棒
術
は
勇
壮
な
武
芸
の
は
ず
だ
が
、下
人
を
縛
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
縛
ら
れ
て
不
気
味
な
姿
に
な
っ
た
下
人
は
、
そ
の
不
自
由
さ
を
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
に
変
え
て
、
い
つ
も
通
り
酒
を
飲
む
。「
何
じ
や
、
主
と
も
思
は
ぬ
、
餓
鬼
め
、
や
る
ま
い
ぞ
」
と
口
に
す
る
主
人
の
ほ
う
が
逆
に
そ
の
不
気
味
さ
に
怯
え
て
い
る
（『
狂
言
三
百
番
集
』
で
は
「
主
と
も
思
は
ぬ
内
の
者
か
な
」
と
い
う
）。
前
半
の
縛
ら
れ
た
姿
は
非
常
時
の
緊
張
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
後
半
、
気
転
に
よ
っ
て
普
通
の
弛
緩
し
た
状
態
に
戻
す
の
で
あ
る
。
狂
言
『
附
子
』
と
比
較
し
て
い
え
ば
、能
は
致
命
的
な
毒
に
当
た
る
劇
で
あ
ろ
う
。『
卒
都
婆
小
町
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
恋
の
猛
毒
に
よ
っ
て
落
命
し
た
少
将
に
付
き
ま
と
わ
れ
（「
あ
ら
苦
し
目
ま
ひ
や
、胸
苦
し
や
と
悲
し
み
て
、一
夜
を
待
た
で
死
し
た
り
し
、深
草
の
少
将
の
、
其
怨
念
が
憑
き
添
ひ
て
、
か
や
う
に
物
に
は
、
狂
は
す
る
ぞ
や
」）、『
砧
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
風
の
せ
い
で
命
を
奪
わ
れ
て
い
る
（「
風
狂
じ
た
る
こ
こ
ち
し
て
、
病
の
床
に
伏
し
沈
み
、
終
に
空
し
く
な
り
に
け
り
」）。『
養
老
』
で
湧
出
す
る
霊
水
も
甘
露
の
薬
水
と
は
限
ら
な
い
。
『
通
小
町
』『
卒
都
婆
小
町
』
な
ど
能
が
描
く
の
は
若
返
り
な
ど
で
き
ぬ
苦
い
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
狂
言
『
棒
縛
』
と
比
較
し
て
い
え
ば
、能
は
状
況
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
沈
み
込
む
劇
で
あ
ろ
う
〔
注
4
〕。『
野
守
』（
古
典
大
系
）
に
は
「
大
地
を
か
つ
ぱ
と
、
踏
み
破
つ
て
、
奈
落
の
底
に
ぞ
、
入
り
に
け
る
」
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。『
通
盛
』
に
は
「
老
人
も
同
じ
み
ち
潮
の
、
- 108 -
底
の
水
屑
と
な
り
に
け
り
」と
あ
り
、『
清
経
』に
は「
か
つ
ぱ
と
落
塩
の
、底
の
水
屑
と
沈
み
行
く
、浮
身
の
果
て
ぞ
悲
し
き
」と
あ
る
。「
藤
戸
の
水
底
の
、悪
龍
の
水
神
と
な
つ
て
、恨
を
な
さ
む
」
と
願
う
の
は
『
藤
戸
』
で
利
用
さ
れ
殺
さ
れ
た
漁
師
で
あ
る
。『
二
人
静
』
も
「
う
ら
み
の
衣
川
、
身
こ
そ
は
沈
め
」
と
謡
っ
て
い
る
。
『
頼
政
』
の
主
人
公
は
草
の
陰
で
亡
く
な
り
（「
埋
木
の
花
咲
く
事
も
な
か
り
し
に
、
身
の
な
る
果
て
は
、
哀
な
り
け
り
」）、『
実
盛
』
の
主
人
公
は
大
地
に
沈
み
込
む
（「
老
武
者
の
悲
し
さ
は
、
戦
に
は
為
疲
れ
た
り
、
風
に
縮
め
る
、
枯
木
の
力
も
折
れ
て
…
篠
原
の
土
と
な
つ
て
、
影
も
形
も
な
き
」）。『
松
風
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
潮
汲
み
を
す
る
が
、
永
遠
に
汲
み
尽
く
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
（「
影
を
汲
む
こ
そ
心
あ
れ
、
影
を
汲
む
こ
そ
心
あ
れ
」）、『
檜
垣
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
釣
瓶
の
縄
を
引
く
が
、
永
遠
に
汲
み
尽
く
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（「
水
掬
ぶ
、
釣
瓶
の
縄
の
、
釣
瓶
の
縄
の
繰
り
返
し
」）。
そ
こ
に
深
淵
が
垣
間
見
え
る
。
無
底
の
劇
た
る
能
に
、か
ろ
う
じ
て
底
な
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
植
物
の
世
界
か
も
し
れ
な
い
。『
敦
盛
』（
古
典
大
系
）末
尾
に
は「
因
果
は
巡
り
逢
ひ
た
り
…
終
に
は
共
に
生
ま
る
べ
き
、同
じ
蓮
の
蓮
生
法
師
、敵
に
て
は
な
か
り
け
り
、跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
」
と
あ
り
、『
忠
度
』
末
尾
に
は
「
花
は
根
に
帰
る
な
り
、
我
跡
弔
ひ
て
た
び
給
へ
」
と
あ
る
。
し
か
し
因
果
が
無
限
に
循
環
す
る
中
で
、
植
物
に
し
て
も
確
実
な
基
盤
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
が
「
埋
木
の
花
咲
く
事
も
な
か
り
し
」、「
枯
木
の
力
も
折
れ
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
狂
言
は
下
剋
上
の
文
学
、
抵
抗
の
演
劇
と
も
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
能
に
は
抵
抗
と
い
う
べ
き
要
素
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
主
体
的
な
行
為
を
無
に
す
る
深
淵
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
主
人
と
下
人
の
関
係
、
夫
と
妻
の
関
係
、
舅
と
聟
の
関
係
な
ど
、
抵
抗
を
通
し
て
社
会
の
仕
組
み
を
反
転
し
つ
つ
強
化
す
る
の
が
狂
言
な
の
で
あ
る
。
名
高
い
『
二
人
大
名
』
で
は
二
人
の
大
名
が
通
り
か
か
っ
た
男
を
太
刀
持
ち
に
仕
立
て
る
が
、
逆
に
脅
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
右
京
「
持
ち
や
う
を
知
ら
ず
は
教
よ
う
、
金
の
太
刀
は
右
の
手
に
、
さ
し
上
げ
て
持
つ
物
ぢ
や
や
い
下
京
「
か
う
で
御
ざ
り
ま
す
る
か
右
京
「
お
ふ
、
そ
う
よ
そ
う
よ
、
来
い
来
い
下
京
者
「
や
れ
さ
て
、
憎
い
事
を
致
す
る
、
二
人
の
や
つ
ら
、
が
つ
き
、
逃
す
ま
ひ
ぞ　
　
　
　
　
（『
二
人
大
名
』
巻
四
・
十
）
太
刀
を
手
に
し
た
途
端
、
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
も
の
が
突
然
、
不
気
味
な
も
の
に
変
貌
し
て
し
ま
う
。「
お
の
れ
ら
が
脱
ぎ
お
つ
て
、
つ
く
ぼ
う
て
お
る
な
り
は
、
其
ま
ま
た
だ
起
き
や
が
り
小
法
師
の
よ
う
な
、
起
き
や
が
り
小
法
師
の
ま
ね
を
せ
い
」
と
物
真
似
を
命
じ
ら
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れ
る
が
、
主
人
と
下
人
の
立
場
が
揺
れ
動
く
点
で
「
起
き
や
が
り
小
法
師
」
こ
そ
狂
言
の
見
事
な
形
象
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
起
き
や
が
り
小
法
師
」
と
は
舞
い
上
が
っ
た
も
の
が
突
き
落
と
さ
れ
た
強
張
り
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
役
者
の
生
涯
に
お
い
て
猿
に
始
ま
り
狐
に
終
わ
る
の
が
狂
言
だ
と
す
れ
ば
、こ
の
「
起
き
や
が
り
小
法
師
」
の
動
き
は
『
靱
猿
』
の
櫓
を
漕
ぐ
猿
を
模
倣
的
に
反
復
し
、『
釣
狐
』
の
釣
ら
れ
る
狐
を
先
取
り
的
に
反
復
し
て
い
る
。
注〔1
〕
三
島
由
紀
夫
『
近
代
能
楽
集
』（
一
九
五
六
年
）
は
本
来
、
無
底
の
劇
で
あ
る
能
に
近
代
ロ
マ
ン
主
義
的
な
底
を
設
定
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
卒
都
婆
小
町
』
の
結
末
に
み
え
る
の
は
シ
ニ
カ
ル
な
深
淵
で
あ
る
。
老
婆
は「
ち
ゆ
う
ち
ゆ
う
た
こ
か
い
な
」を
繰
り
返
し
て
い
る
。『
仮
面
の
告
白
』(
一
九
四
九
年)
に「
私
は
園
子
を
深
淵
の
や
う
に
感
じ
た
」
と
あ
る
が(
第
三
章)
、
深
み
に
は
ま
る
こ
と
は
な
い
。
〔
2
〕
拙
著
『
馬
琴
小
説
研
究
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
で
は
馬
琴
に
お
け
る
背
負
う
形
象
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
狂
言
に
お
け
る
同
形
象
に
つ
い
て
は
橋
本
朝
生
『
中
世
史
劇
と
し
て
の
狂
言
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
七
年
）
に
論
が
あ
る
。
同
『
狂
言
の
形
成
と
展
開
』
正
・
続
（
瑞
木
書
房
、
一
九
九
六
年
・
二
〇
一
二
年
）
と
と
も
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
〔
3
〕
本
試
論
で
は
狂
言
の
笑
い
を
不
気
味
な
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
検
討
し
た
が
、
機
知
と
の
関
係
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。「
機
知
の
快
は
制
止
の
消
費
の
節
約
か
ら
、
滑
稽
の
快
は
表
象
の
消
費
の
節
約
か
ら
、
フ
モ
ー
ル
の
快
は
感
情
の
消
費
の
節
約
か
ら
生
じ
て
く
る
」
と
フ
ロ
イ
ト
は
述
べ
て
い
る
が
（
中
岡
成
文
ほ
か
訳
『
機
知
』
前
掲
の
フ
ロ
イ
ト
全
集
八
）、
短
絡
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
節
約
す
る
機
知
は
、
表
象
と
し
て
の
滑
稽
と
情
動
と
し
て
の
ユ
ー
モ
ア
を
同
時
に
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
〔
４
〕『
項
羽
』
の
恋
人
は
高
楼
か
ら
身
を
投
げ
、『
合
浦
』（
謡
曲
大
観
）
の
主
人
公
は
「
奈
落
の
底
の
白
魚
」
で
あ
る
。『
谷
行
』
は
能
に
お
い
て
貴
重
な
作
だ
が
、
そ
れ
は
深
淵
に
落
下
す
る
劇
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
三
笑
』
の
無
限
に
落
下
す
る
瀑
布
な
ど
を
見
る
と
、
能
の
深
淵
が
水
墨
画
の
深
遠
と
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
は
能
の
深
淵
を
埋
め
る
作
品
群
と
い
え
る
。
能
『
天
鼓
』
は
少
年
が
殺
さ
れ
呂
水
に
沈
め
ら
れ
た
悲
し
み
を
描
く
が
、
近
松
の
浄
瑠
璃
『
天
鼓
』（
元
禄
十
四
年
）
は
狂
言
や
歌
舞
伎
の
趣
向
を
取
り
込
み
喜
劇
的
で
あ
る
。
初
段
目
に
は
狂
言
に
拠
っ
た
狐
釣
り
、二
段
目
三
段
目
に
は
歌
舞
伎
に
拠
っ
た
濡
れ
事
、昔
語
り
が
み
え
る
。
能『
道
成
寺
』の
鐘
は
深
淵
に
落
下
す
る
が
、
近
松
に
お
け
る
鐘
は
宙
吊
り
の
物
体
で
あ
る
（
拙
稿
「
近
松
と
西
鶴
」
本
誌
一
号
を
参
照
）。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
不
気
味
な
も
の
、
馴
染
ん
だ
も
の
、
滑
稽
な
も
の
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〈
要
旨
〉
本
試
論
で
は
能
『
班
女
』
と
狂
言
『
花
子
』
を
比
較
し
た
。
能
の
世
界
で
は
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
か
ら
不
気
味
な
も
の
が
出
来
し
、
狂
言
の
世
界
で
は
不
気
味
な
も
の
が
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
と
し
て
回
帰
す
る
。
能
は
潜
在
的
な
も
の
を
顕
在
化
し
、
狂
言
は
顕
在
的
な
も
の
を
潜
在
化
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
不
気
味
な
も
の
、
馴
染
ん
だ
も
の
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
能
の
深
淵
と
狂
言
の
笑
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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